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АННОТАЦИЯ
Неопределенность экономической среды обусловливает риски функционирования предприятий электро-
энергетической отрасли, угрожающие экономической безопасности, что, в свою очередь, ставит вопрос об 
определении (идентификации) таких угроз для заблаговременного предупреждения oб опасности и принятия 
необходимых мер защиты и противодействия. Цель данного исследования — учесть практические аспекты вос-
производства и распределения доставки потребителям электроэнергии при использовании механизмов опре-
деления экономических опасностей и угроз исследуемой отрасли. Предложена классификация угроз устойчи-
вости субъектов электроэнергетики. Установлено, что устойчивое развитие электроэнергетического комплекса 
региона должно предусматривать сбалансированное развитие всех его функций: основной генерирующей, 
трансформирующей, электропередающей и функции коммерческого учета. Рассмотренные в данной статье 
вопросы способствуют реальному пониманию проблематики электроэнергетической отрасли как сегмента 
экономической среды.
Ключевые слова: предприятия электроэнергетики; технико-экономические механизмы; определение угроз; 
устойчивость; угрозы устойчивости.
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ABSTRACT
The uncertainty of the economic environment creates risks which threaten the functioning of the power sector 
enterprises and undermine country economic security. In this connection, the issues of threat and hazard 
identifi cation in view of early warning and timely application of protection and countermeasures are becoming 
highly relevant. The purpose of this study is to consider practical aspects of resuming and allocation of electricity 
delivery to consumers using the mechanisms determining economic dangers and threats in the investigated 
industry. The article provides the classifi cation of threats to the sustainable functioning of electric power industry 
enterprises. It states that  the sustainable development of the electric power complex of the region is ensured by 
the balanced development of all its functions: generating, transforming, transmitting and commercial metering. 
The considered issues would contribute to the better understanding of challenges facing power industry which is 
an important element of the economic environment.
Keywords: electric power companies; technical and economic mechanisms; identifi cation of threats; sustainability; 
threats to sustainability.
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Угроза — фактор, наносящий существенный 
ущерб, создающий значительную опасность раз-
рушения экономики как системы. Проявление 
опасности в виде реальных потерь следует рас-
сматривать как сигнал возможного перерастания 
ее в угрозу, если не будут приняты адекватные 
меры [1]. В этой связи предложена классификация 
угроз устойчивости субъектов электроэнергетики, 
представленная в табл. 1.
В основу предлагаемой классификации угроз 
положено не только распределение их по группам 
в зависимости от различных признаков, но и роль 
этих групп по значимости для развития предпри-
ятия. Такой подход позволяет выделить угрозы, 
представляющие наибольшую опасность. К ним 
относятся глобальные и общенациональные, 
прямые, первичные угрозы реального характера. 
Ранжирование угроз имеет большое практическое 
значение для предприятий. Экономическая безо-
пасность призвана противостоять специфическим 
угрозам как извне, так и изнутри.
Для идентификации угроз экономической безо-
пасности электроэнергетических предприятий 
целесообразно выделить такую отличительную 
черту электроэнергетики, как применение техни-
ко-экономических механизмов для обеспечения 
устойчивого развития отрасли. Это связано с тем, 
что отрасль имеет прямую зависимость экономи-
ческой эффективности от состояния своих основ-
ных фондов [3, 5].
Под технико-экономическим механизмом по-
нимается процесс минимизации экономических 
рисков путем выявления и предотвращения угроз, 
связанных с техническими аспектами деятельнос-
ти отрасли.
Выявлением таких угроз может служить тех-
нико-экономический анализ, который можно опре-
делить как метод исследования производственных 
процессов и их взаимосвязей с экономическими 
явлениями, основанный на многосторонней оцен-
ке. Многосторонняя оценка может определить, 
когда необходимы своевременный ремонт или 
замена оборудования, внедрение инновационных 
технологий либо серьезные обновления основных 
фондов.
Ситуация в электроэнергетическом комплексе 
на современном этапе такова, что необходимо про-
водить инновационную политику и модернизацию 
основных фондов для поддержания эффективно-
сти производства электроэнергии. Модернизация 
и замена энергооборудования имеет свои методо-
логические особенности. Технико-экономическое 
обоснование замены оборудования (внедрение 
новой техники) на действующих энергопредпри-
ятиях заключается в следующем.
• В качестве альтернативного варианта рассма-
тривается модернизация морально устаревшего 
оборудования.
• За базу при расчете экономического эффекта 
принимаются показатели действующего (устарев-
шего) оборудования.
• По варианту замены при расчете капита-
ловложений в новое оборудование следует учи-
тывать недоамортизированную стоимость за-
мененного агрегата (за вычетом его ликвидной 
стоимости).
Основные фонды электроэнергетического 
предприятия имеют свое разделение по техноло-
гической направленности оборудования. Это свя-
зано с различными технологическими процессами 
производства, трансформации и транспортировки 
электроэнергии.
Структура технологической направленности ос-
новных фондов электроэнергетики включает в себя 
функции генерации электроэнергии (ступенчатого 
преобразования энергии, конечным продуктом ко-
торого является электрический ток), трансформа-
ции электроэнергии, передачи электроэнергии и 
коммерческого учета электроэнергии.
Устойчивое развитие электроэнергетическо-
го комплекса региона должно предусматривать 
сбалансированное развитие всех его функций: 
Таблица 1
Классификация угроз
Глобальные угрозы Общенациональные угрозы Локальные угрозы
Экзогенные Эндогенные
Технико-
технологические Экологические Экономические Социальные Политические Правовые
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основной генерирующей, трансформирующей и 
электропередающей и функции коммерческого 
учета.
К примеру, в электроэнергетическом комплексе 
Северо-Кавказского региона к данному моменту 
накопился целый ряд технико-экономических про-
блем. Для их решения можно применить методи-
ку технико-экономических механизмов выявления 
угроз с учетом технологической направленности 
основных фондов, модель которой представлена 
в табл. 2.
Механизмы определения технико-экономиче-
ских угроз опираются на формулы рационально-
сти модернизации, замены или ремонта оборудо-
вания. Определение технико-экономических угроз 
в функции коммерческого учета включает внедре-
ние инновационной системы учета, замену мо-
рально устаревшего оборудования, экономической 
составляющей анализа является расчет рентабель-
ности замены. Расчет осуществляется по формуле
                        Pп × 5 > Соб + (Nп × 5), (1)
где Pп × 5 — погрешность старых приборов, 
помноженная на стоимость электроэнергии за 
пять лет; Соб — стоимость нового оборудования; 
Nп × 5 — погрешность новых приборов, помно-
женная на стоимость электроэнергии за пять лет.
Механизм определения технико-экономи-
ческих угроз генерирующей функции включа-
ет замену устаревшего оборудования, ремонт 
неисправных агрегатов, ввод дополнительных 
генерирующих мощностей. Эффективность и 
экономическая угроза рентабельности ввода до-
полнительных мощностей определяется из отно-
шения затрат на строительство нового генериру-
ющего агрегата к прибыли, которую принесет его 
эксплуатация за 15 лет (такой срок окупаемости 
является удовлетворительным для электрогенери-
рующего производства), и определяется по фор-
муле
 Рстр  / Сп × 15 < 1, (2)
где Рстр — затраты на строительство генерирую-
щих агрегатов; Сп × 15 — прибыль, полученная 
от эксплуатации вновь введенных мощностей за 
15 лет.
Отношение должно быть меньше единицы, тог-
да ввод мощностей является рентабельным.
Определение угроз в трансформирующей 
функции заключается в выявление рентабельно-
сти замены силового оборудования и вычисляется 
по формуле:
                         Рт × 5 > Ст + (Nт × 5), (3)
где Рт × 5 — потери электроэнергии за пять 
лет, вызванные неисправным либо устаревшим 
силовым оборудованием за пять лет; Nт × 5 — по-
тери исправного (нового) оборудования в преде-
лах нормы за пять лет; Ст — стоимость замены 
либо ремонта силовых машин.
Передающая функция электроэнергии подра-
зумевает определение технико-экономических уг-
роз, анализ состояния линий электропередач для 
выявления угроз и недостатков их функциониро-
вания, пути решения (замена морально устарев-
ших передающих линий, замена линий с высоким 
износом, ремонт обрыва линий).
Применение данной модели позволяет реали-
зовать технико-экономические механизмы для мо-
дернизации и ремонта основных фондов электро-
энергетического комплекса.
Таблица 2
Модель технико-экономических механизмов выявления угроз 
для электроэнергетических предприятий
Механизм определения 
в функции 
коммерческого учета
Механизм определения 
в функции генерации 
электронергии
Механизм определения 
в функции трансформации 
электроэнергии
Механизм определения 
в функции передачи 
электроэнергии
Проведение технико-экономического анализа и расчета рентабельности
Модернизация оборудования Ремонт агрегатов Внедрение инновационных технологий
Источник: разработано автором.
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Решение таких задач, как создание модели 
технико-экономического механизма развития 
региональной электроэнергетической отрасли, 
должно учитывать, что ее деятельность направ-
лена на повышение экономической стабильно-
сти, увеличение прибыли и эффективного ис-
пользования технологического оборудования, а 
также обеспечение стабильного и бесперебойно-
го снабжения электроэнергией.
Методика определения угроз для электроэнер-
гетических предприятий не должна оставаться в 
узких технико-экономических, экономических и 
информационных рамках, она должна развивать-
ся и совершенствоваться, так же как и энергетика 
должна совершенствоваться год от года, что даст 
данной промышленной отрасли конкурентное 
преимущество в целом на долговременный пе-
риод.
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